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ABSTRAK 
 
Made Vidyasti Laksita Wijaya, G0014145, 2017. Hubungan Tipe Kepribadian dan 
Keintiman Orang Tua dan Remaja dengan Kecemasan di SMA Negeri 1 Surakarta 
 
Latar belakang: Masa remaja merupakan masa peralihan seseorang antara masa kanak-
kanak dan dewasa yang disertai dengan perubahan biologis maupun psikologis. Pada 
masa perkembangan ini, remaja sering dihadapkan dengan berbagai masalah dan konflik 
sehingga berisiko mengalami gejala kecemasan dengan intensitas yang bervariasi mulai 
dari gejala ringan sampai dengan berat. Kecemasan berkembang dari serangkaian faktor 
risiko yang kompleks. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah faktor 
kepribadian. Kepribadian menentukan seseorang dalam bertindak dan menyesuaikan diri 
terhadap lingkungan. Selain itu, faktor orang tua yaitu hubungan yang intim antara orang 
tua dan remaja dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis remaja. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan tipe kepribadian dan keintiman orang tua dan 
remaja dengan kecemasan. 
 
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di SMA Negeri 1 Surakarta. Besar 
sampel berjumlah 303 siswa kelas X SMA Negeri 1 Surakarta yang dipilih melalui total 
sampling dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Data 
diperoleh dari pengisian kuesioner Eysenck Personality Inventory (EPI) untuk menilai 
tipe kepribadian, Intrumen Keintiman Orang Tua dan Remaja (IKRO) untuk menilai 
keintiman orang tua dan remaja dan Kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) 
untuk mengukur kecemasan responden. Data yang didapat diuji menggunakan analisis 
regresi logistik ganda.  
 
Hasil penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keintiman 
ayah dan remaja dengan kecemasan (p=0,019; OR=2,34), terdapat hubungan antara 
keintiman ibu dan remaja dengan kecemasan dengan nilai (p=0,40; OR=2,12) dan 
terdapat hubungan antara tipe kepribadian dan kecemasan dengan nilai (p=0,23; 
OR=1,77). 
 
Simpulan penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan tipe 
kepribadian dan keintiman orang tua dan remaja dengan kecemasan.  
 
Kata kunci: tipe kepribadian, keintiman orang tua dan remaja, kecemasan.  
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ABSTRACT 
 
Made Vidyasti Laksita Wijaya, G0014145, 2017. Relationship of Personality Type and 
Intimacy between Parent and Adolescence with Anxiety at  SMA Negeri 1 Surakarta. 
 
Background: Adolescence is a transition phase from childhood to adulthood coupled 
with both biological and psychological changes. At this stage of development, adolescents 
are often confronted with various problems and conflicts. As a result, adolescents at risk 
of anxiety symptoms with varying intensities ranging from mild to severe symptoms. 
Anxiety develops from a series of complex risk factors. One of the factors that affect 
anxiety is the personality factor. Personality determines a person in action and adapts to 
the environment. In addition, the parents factor such as intimate relationship between 
parents and adolescents affect the psychological well-being of adolescents. This study 
aims to determine the relationship between the personality type and intimacy of parents 
and adolescents with anxiety. 
 
Methods: This research was an analytical observational study with cross sectional 
approach, conducted in SMA Negeri 1 Surakarta. The samples were 303 students of 10th 
grade students of SMA Negeri 1 Surakarta which chosen through total sampling and 
according to the criteria of inclusion and exclusion that had been determined. The data 
were obtained from Eysenck Personality Inventory (EPI) questionnaire to assess 
personality types, Intruments Intimacy of Parents and Adolescents (IKRO) questionnaire 
to assess parents and adolescent intimacy and Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) 
questionnaire to measure the anxiety of respondents. The data were tested using multiple 
logistic regression analysis. 
 
Result: There was a relationship between father and adolescent intimacy and anxiety 
(p=0,019; OR=2,34), there was a relationship between maternal and adolescent intimacy 
and anxiety (p=0,40; OR=2,12), there was relationship between personality type and 
anxiety (p=0,23; OR=1,77). 
 
Conclusion: The results show that there is a relationship of personality type and intimacy 
of parents and adolescents with anxiety.  
 
Keywords: personality type, parant and adolescent intimacy, anxiety. 
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